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Za usporedim navodimo da se i u drugim 
prilikama u nekim rječničkim izvedenicama 
ili obličkim likovima pokraćuju dugi osnov-
ni slogovi, npr. N jd. zid - griid (s dugim 
. j. i dugim -a-) pr•·ma N mn. zidovi - gra-
dovi (s kratkim -i- i kratkim -a·} ili N jd. 
r1tka (s dugim ·U·) prema DLI mn. rukama 
(s kratkim ·U·) itd. Zaw nije ništa neobično 
što se u Pravopisu iz 1960. godine izrijekom 
kaže: "svijetlo ne nego svjetlo.« Dodajem 
da je naglasak svjetlo na hrvatskom jezičnom 
području znatno prošireuiji . 
Božidar Finka 
ZAPAžENO 
OPET O KAMBEKU 
Anglizmi jatomice naviru u naš jezik i u 
njemu harače kao štuke u ribnjaku po pravi-
lu: veća riba jede manju ribu. Ne primjeću­
ju to samo lingvisti, nege i novinari. Tako 
je englesko come back (kambek) počelo 
griskati naš povratak jer se to come back 
upotrebljava dosta često, nepotrebno i štetno 
za jezik i stil. Zapazio je to i Vjesnikov no-
vinar Mirko Trišler i upozorio nas. Uspješno 
humoristički. I davno - pri.ie četrnaest go-
dina (Vjesnik, 22. travnja 1964). Ali, kako 
primjeri pokazuju, to nije bilo dovoljno. 
Neki ne čitaju ni ono što piše u novinama 
njihove kuće ili ako čitaju, ne mare ili ako 
mare, zaboravljaju pa 1,odlijezu istoj bolesti. 
Da nije tako, ne bi >e u Vjesnikovim izda-
njima neprestano rađali novi kambečići. Evo 
jednog izbora kako se ne bi reklo da govo-
rimo bez pravoga razloga. 
Come bach Srebrenhe ]urinac, naslov u 
Večernjem listu 16. 7. 1968. U članku: 
« ... kao njihov solist slavila je svoj jugo· 
slavenski umjetnički comeback Srebrenka 
J urinac .. .<< Tek malo dalje: '" .. vratila se 
u domovinu. Za svoj povratak nijf' izabrala 
velike operne arije .. ·'' 
COME BACK, naslov u Večernjem listu 
20. 12. 69. Zašto je odabran ovaj naslov iz 
cijele se vijesti ne vidi, a prva rečenica gla-
si: dngrid Bergman, velika zvijezda svjet-
skoga filma uprkos svojim godinama i dalje 
Me čvrsto drži 1111 filmskom nebu.« 
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,Come back' Viviane Romance, naslov u 
Vjesniku 19. 1. 1971. U članku: No ovih dana 
Viviane Romance pokušava na javnoj sceni 
ostvariti svoje »come back«. 
COME BACK »GRUPE 220«, naslov u Ve-
černjem listu 3. 11. 1971. U članku: Po-
vratah »Grupe 220« i njihov javni nastup u 
subotu u Vrbiku odjeknuo je među zagrebač­
kom omladinom meteorskom brzinom ( ... ) 
Subotnji nastup »Grupe 220« hao da je opo-
vrgao onu izreku, da se »zvijezde nikad ne 
rraćaju«. 
Come bach Giannija Morandija, naslov u 
Vjesniku 6. 2. 1972, u članku se spominje 
ponovni nastup. 
VIC DAMONE, nekad jako popularan 
američki pjevač zabavnjal>. . . pavši u za-
borav, pokušao je nekoliko come-backa .. „ 
Studio br. 521, 30. 3. 1974, 87. 
Comebach, Vjesnik 26. 11. 1975, naslov 
članku koji počinje ovako: »Iz SAD stižu 
vijesti da se bivši pred~jednik Nixon zeli 
,u roku od šest mjeoeci aktivno uključiti u 
javni život'<.:. 
»Come bach« Božene Kraljeve na dashe 
»velikog teatra«. Vjesnik 5. 1. 1978. na 1. 
strani. 
Neki su na anglizme postali tako neosjet-
ljivi da ih ovakvi primjeri nimalo ne sme-
taju. Mislim da će biti korisno da ih pod-
sjetimo na članak M. Trišlera. Zato ga ov-
dje prenosimo u cijelosti. 
Stjepan Babić 
->KAMBEK,, 
U vječnom i nezasitnom nastoianiu za 
obogaćivanjem našeg jl':::ičrwg izraza sve češ­
će nalazimo po novinskim člancima na n"-
obićno lii"P narodni izra: »come back<·. l\e. 
dovoljni poznavaoci 11arodnog blaga našli su 
se u nedoumici, ali su pomoću logike, de-
dukcije, priručnika i rječnika konstatirali da 
se to može preve.~ti i ka<J »povratak<•. 
Tako čitamo o »ComP backu<. poznatog 
pjevača, poznate filmske glumice ili čuve­
nog sportaša, a u oč'!kivaniu »come backa« 
jezika na.~ih očeva i i~razu "povratak«, vje-
rojatno ćemo do.~hora čitati da je polazah 
na neki izlet 11 šest suii u jutro. a come 
back u 19 sati ili da je na neki strani jezik 
prevedeno poznato Krležino djelo »Come 
back Filipa Latinowitztl". 
Budući da je ncome baci«< tako de/initii·· 
no ušao u narodne unwtvorine, neki su već 
riješili da ga posve ponarode pa smo nedav-
no u nekom sportsknm listu mogli čitati o 
»dva kambelrn« u jednom nogometnom klu-
bu. 
Taj je naslor iza:::1.·ao prilično žestohe po· 
lemike među ljubiteljima nogometnog spor-
ta u jednoj točionici gd1c je nogomet, kao 
11 wim točionicama i brijačnicama. glal'na 
tema diskusija. Jedni su tvrdili da s11 to 
prt>zimena dvojice nori!, igrut'a. i to auto-
htona domaća prezimena kao larmek. Paj-
zelc ili /llicek. drugi da su iml'na od milja 
kao Matp/;, Vlade/, i!i Štefelr. Oprezniji su 
t.-rdili da je to vrsta zat1 orene igre. jer zvu-
či slično kao ))lajbeke Bilo je i takvih, koji 
su »kambeke« uspoređirali s „fi/ekima<-„ pa 
da je to 1·jerojut110 neha rrsta grube igre. 
Teško je predt'idjeti što će .<e još razi·iti. 
No {!larno je da obogah1jPmo je=ik .. 
.lf. Trišler 
DOBRONAMJERNA POGREŠKA 
U novogodiiinjem Lroju VeZ.ernjeg lista ua 
38. strani i:ovori se o novogodišnjim darovi-
ma-premijama u J apanu pa se. Wl'<lu ostalim. 
kaže ito to znači za neke državne 8!ul:benike' 
„za prosječna vladinu i tlrO:arna službe-
nika to znači 4.W.000 jena." 
Pohvalno je nastojanje da se u atrihut-
noj službi sačuvaju neodređeni pridjevski 
oblici i u publicističkom stilu. To zna i' i os· 
vježenje puhlicističkoga stila, a što je još 
važnije: i'uvanje ove kategorije kao žive iz-
raz nt> mogućnosti. Kad jedu!' kategorije pot-
puno nestane iz jezika, teško ju je poslije 
vratiti i kad je potrebna. To je nastojanje 
dakle pohvalno, samo pri tomP treba pozna-
vati morfologiju pridjeva pa ih sklanjati u 
skladu s gramatii'kim pravilima. 
Neodređena sklonidba pridjeva na -ov, 
-ev -in u jednom je smislu normalnija od 
odrc1fone te je s tim sasvim u skladu: :z:a 
1'/adina službenilrn. 
Opisni pridjevi imaju obje sklonidbe, ali 
jt> odre11ena znatno češća i prema tome 
obit'nija, al·i je neodređena svježija, biranija, 
a ovdje u neposrednom susjedstvu s oblikom 
vladina i stilski je skladno: za prosječna 
vladina službenika. 
Posvojni pridjevi koji imaju samo određr­
ni !tik u nominativu jednine - a to su pri-
djevi na -ji, -ni, -nji, -ski - imaju samo 
određenu sklonidbu pa ne mogu imati nt"-
određenih oblika. Takav je upravo pridjev 
državni 'koji se odnosi na državu'. On ne-
ma neodređenoga nominativa državan niti 
postoji takav opisni pridje,·. A kad hi i po-
stajao, on se ne hi mogao ovdje upotrijebiti 
jer bi značio otprilike iito i državotvoran. 
Prrma tome jr neprav·ilno: za državna služ. 
benika. treba: za državnog(a) službeniku. 
Stilski hi Jakle najbolje bilo: 
Za prosjehw 1•laclina i <lrža~·nog službeni-
ka to znači ... Ako se to autoru činilo ne-
zgrapnim. moiz:ao je napisat!i: 
Zu pro.<jetnoga „fadinog i državnog služ. 
l1e11ilra to znai'i ... 
To ne Li hilo stilski birano kao prvi na-
čin. ali nr hi bilo ni pogrešno kao što jP 
ka<l se kaže držarna službenika. 
Stjepan llabić 
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